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In Malaysia, the development of agriculture for food security is emphasized to ensure a stable supply in balancing 
the domestic demand. In order to achieve this goal, the government has emphasized the agricultural development 
policy despite the challenges of rapid industrial sector. Since 1984, the challenge of agricultural development for 
food security is critical when Malaysia experienced a phase of active industrial development. Thus in the context 
of the framework, this study is to see agricultural development efforts being undertaken by government leaders to 
ensure food security in the industrial era is guaranteed. Based on the five-year development plan of Malaysia, the 
government's strategies to provide sustainable food production are examined in details. By using the qualitative 
analysis, this paper analyzes the policies of the government leaders regarding the development of agriculture for 
food security which includes (i) the administration phase of Tun Dr. Mahathir Mohamad, (ii) the administration 
phase of Tun Abdullah Ahmad Badawi, and (iii) the administration phase of Dato 'Seri Mohd. Najib Abdul 
Razak. It is hoped that the findings will help the policymakers in formulating the agricultural development for 
food security in order to optimize the food production and at the same time can protect the country from threats 
that could disrupt the stability of the country due to the lack of supply.  
 





Hasil kajian Rosegrant, Tokgoz dan Bhandary (2013) mendapati bahawa sekuriti makanan adalah 
bergantung kepada sektor pertanian. Ia merupakan sektor yang menentukan kedudukan keterjaminan 
makanan untuk tujuan sekuriti. Menurut Ferdoushi dan Chamhuri (2013) dalam kajiannya, sekuriti makanan 
merupakan isu yang mencemaskan di Negara-Negara Sedang Membangun termasuk Malaysia. Dalam 
konteks ini, Malaysia menerusi dasar pertanian makanan yang diperkenalkan telah mengambil pendekatan 
untuk mengeluarkan sendiri makanan. Namun, pertanian makanan ini berhadapan dengan persaingan 
daripada perkembangan aktiviti sektor perindustrian (Ruhaidini, 2013). Hal ini kerana kerajaan berhasrat 
menjadikan Malaysia sebagai negara perindustrian (Mahani, 2004). Oleh itu, kerajaan banyak memfokuskan 
kepada pengeluaran produk bernilai tinggi selari dengan matlamat Wawasan 2020.Dapatan daripada  
Hirschman (2013) menunjukkan bahawa keupayaan sektor perindustrian semakin terserlah apabila aktiviti 
perkilangan dan pembuatan telah memberi sumbangan yang besar kepada pendapatan negara. Fokus 
kerajaan kepada pembangunan sektor perindustrian ini telah menyebabkan pergelutan kepentingan dalam 
usaha untuk mengangkat sekuriti makanan (Hill, Yean & Ragayah, 2012). Lebih membimbangkan apabila 
sektor pertanian yang membekalkan makanan tidak mampu menampungi permintaan yang berkembang. 
Keadaan ini berlaku akibat wujudnya peningkatan populasi secara linear seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 
1. Walau bagaimanapun, ia tidak bermaksud kepimpinan kerajaan Malaysia tidak mengambil langkah dalam 
mengatasi isu ini. Perkara tersebut dibuktikan apabila setiap dasar pertanian yang diperkenalkan telah 
memberi tumpuan terhadap aktiviti pengeluaran makanan. Sungguhpun begitu, pengeluaran makanan untuk 
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memenuhi keperluan populasi ini tidak stabil menyebabkan sekuriti makanan terdedah kepada risiko dan 
ancaman. Maka, kekurangan komoditi ini telah ditampungi oleh dasar pengimportan daripada negara luar 
(Kementerian Kewangan Malaysia, 2011). Tindakan ini menurut Nettle (2013) memperlihatkan bahawa 
pendirian yang diambil oleh kepimpinan kerajaan mempunyai peranan yang penting dalam usaha 
mewujudkan sekuriti makanan. 
 
 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (2011), Jabatan Perangkaan Malaysia (2014) dan Kementerian Kewangan 
Malaysia (2014.) 
Rajah 1  Jumlah Populasi Malaysia Bagi Tahun 1985 Hingga 2014 (Juta Orang) 
 
 
2. KONSEPTUAL SEKURITI MAKANAN 
 
Kajian sekuriti makanan ini tercetus daripada wacana pembangunan yang melibatkan kerangka konsep 
keselamatan insan. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Haq dalam United Nations Development Programme 
(UNDP) pada tahun 1994 dengan membahaskan kehidupan manusia tanpa ancaman termasuk daripada aspek 
sekuriti makanan (Gesper, 2005; Haq, 1995). Sungguhpun sekuriti makanan telah diperdebatkan seawal 
tahun 1937 dan diberi definisi sebanyak 200 konsep, penekanan semula terhadap isu ini telah membawa 
kepada perbahasan skop yang lebih meluas (Hoddinott, 1999; Padilla, 1997; Shaw, 2007). Sehingga kini, 
konsep sekuriti makanan yang didefinisikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) iaitu agensi di 
bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah mengalami beberapa evolusi penambahbaikan 
dengan turut mengambil kira idea yang diperkenalkan oleh Haq dan sebelumnya oleh Bank Dunia 
(Mechlem, 2004). FAO (2001) telah mendefinisikan sekuriti makanan sebagai: 
 
“Sekuriti makanan [adalah] satu keadaan yang wujud apabila semua orang pada setiap masa 
mempunyai akses fizikal, sosial dan ekonomi kepada makanan yang mencukupi, selamat serta 
berkhasiat yang  dapat memenuhi keperluan pemakanan mereka dan mempunyai pilihan makanan 
untuk kehidupan yang aktif serta hidup sihat.”  
 
Selari dengan itu, Malaysia sebagai salah sebuah negara anggota PBB dilihat mempunyai tanggungjawab 
dalam menjayakan matlamat pertubuhan ini (Noga & Wolbring, 2013). Antara pendekatan yang telah 
diambil oleh Malaysia untuk mengangkat sekuriti makanan adalah mengeluarkan sendiri makanan utama 
yang diklasifikasi sebagai produk strategik. Ia adalah merangkumi pengeluaran bagi tanaman padi, buah-
buahan dan sayur-sayuran selain mengusahakan penternakan haiwan daging serta penangkapan dan 










3. PERNYATAAN MASALAH 
 
Pemfokusan terhadap sektor perindustrian yang ditekankan oleh kepimpinan kerajaan bermula pada tahun 
1984 telah menenggelamkan sektor pertanian (Rajah, 2011a). Perubahan fokus ini berlaku ketika Mahathir 
memimpin Malaysia dan mengambil keputusan untuk mengembangkan sektor perindustrian sebagai enjin 
pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Darni (2007), Mahathir pada awal 1980an telah mengambil 
keputusan untuk mempelbagaikan asas ekonomi Malaysia sekaligus mengurangkan pergantungan terhadap 
komoditi pertanian. Pandangan ini telah disokong oleh Abdul Mua’ti @ Zamri (2007) yang melihat Malaysia 
di bawah pimpinan Mahathir telah mengalami perubahan fokus dalam kegiatan ekonomi. Rasional tindakan 
ini telah ditegaskan sendiri oleh Mahathir (2007) iaitu sektor perindustrian mampu mewujudkan peluang 
pekerjaan yang lebih besar berbanding pertanian. Oleh itu, sektor perindustrian telah diangkat menjadi 
pemangkin kepada pembangunan ekonomi Malaysia dan dasar ini diteruskan oleh pemimpin selepasnya. 
 
Impak daripada pengubahsuaian fokus ini dilihat berlarutan hingga kini walaupun dasar sekuriti makanan di 
peringkat antarabangsa telah diperkenalkan pada tahun 1994 dalam UNDP (Ahmad Martadha & Zahrul 
Akmal, 2013). Perubahan fokus dasar telah menyebabkan halatuju perancangan pembangunan Malaysia 
bertukar daripada negara berasaskan pertanian kepada negara perindustrian (Chamhuri, Surtahman & 
Norshamliza, 2005). Menurut Rajah (2011b), eksploitasi terhadap sektor industri dilakukan dengan pesat 
apabila getah, kelapa sawit, petroleum dan tekstil serta eletrik dan elektronik diberikan tumpuan berbanding 
pertanian makanan. Namun demikian, kerajaan telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 
mewujudkan sekuriti makanan selepas kegawatan ekonomi 1997. Pelbagai dasar telah dibangunkan seperti 
Dasar Pertanian Ketiga, Dasar Bioteknologi Negara dan Dasar Agromakanan sebagai cerminan kepentingan 
isu sekuriti makanan (Zahrul Akmal & Ahmad Martadha, 2013). Ia meliputi perlaksanaan strategi  
pembangunan pertanian bernilai tinggi, pertanian berpacukan R&D selain meningkatkan produktiviti dan 
daya saing sektor pertanian (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, 2011; Kementerian Sains, 
Teknologi dan Inovasi, 2005; Ministry of Agriculture Malaysia, 1999). 
 
Akan tetapi, pembangunan sektor perindustrian yang lebih rancak telah menyebabkan fokus kepada sektor 
pertanian mendapat tumpuan yang kurang berikutan Malaysia berada dalam proses transformasi ekonomi ke 
arah negara maju pada tahun 2020 (Bashar & Khan, 2013; Jeshurun, 1993). Perkara ini terbukti apabila 
kerajaan telah mewujudkan pelbagai dasar untuk perindustrian berbanding pertanian selepas dasar 
perindustrian diperkenalkan seperti mana Jadual 1. Ini disebabkan sektor perindustrian dilihat lebih berupaya 
untuk menjadi enjin pertumbuhan ekonomi berbanding sektor pertanian (Kamarudin, Rosman & Mohamad 
Shukri, 2006). Tambahan, sektor perkhidmatan turut memberikan persaingan apabila sektor tertier ini turut 
diangkat sebagai pemangkin kepada kemajuan (Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, 2013). Selari 
dengan itu, agihan bajet perbelanjaan pembangunan negara bagi maksud pertanian dan luar bandar telah 
menerima peratusan yang semakin menyusut walaupun nilai sebenarnya meningkat. Sebaliknya, 
perdagangan dan perindustrian pula menerima peratusan agihan peruntukan yang semakin berkembang 















Jadual 1: Dasar Kerajaan Berhubung Pembangunan Sektor Perindustrian dan Pertanian Selepas Pengenalan 
Dasar Perindustrian 
Sektor Dasar 
Perindustrian Dasar Perindustrian Berat, Dasar Automotif Negara, Dasar Sogoshosha Malaysia, Pelan 
Induk Perindustrian, Wawasan 2020, Dasar Pembangunan Nasional, Industri Kecil dan 
Sederhana, Pelan Induk Perindustrian Kedua, Dasar Sains dan Teknologi, Dasar 
Teknologi Maklumat, Dasar Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Dasar Wawasan 
Negara, Pelan Induk Perindustrian Ketiga, Dasar Automotif Nasional, Perusahaan Kecil 
dan Sederhana, dan Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara. 
Pertanian Dasar  Pertanian  Negara, Dasar Pertanian  Negara Kedua, Dasar Pertanian  Negara 
Ketiga,  DasarBioteknologi Negara, dan Dasar Agromakanan Negara. 





Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia, 1985 hingga 2014. 
Rajah 2   Pola Perbandingan Peratus Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan Malaysia ke Atas Pertanian dan Luar 
Bandar serta Perdagangan dan Perindustrian Bagi Tahun 1984 Hingga 2015. 
 
 
Hasil daripada perubahan fokus ini telah memberi implikasi negatif kepada pendayaupayaan pertanian 
seperti pengeluaran mengecil sekaligus menggugat pengeluaran makanan (Chamhuri & Surtahman, 2002). 
Rajah 3 menunjukkan pengeluaran padi, buah-buahan dan sayur-sayuran pada tahun 1985 hingga 2012 yang 
berkembang dengan tidak stabil selepas dasar perindustrian diperkenalkan. Sungguhpun sekuriti makanan 
ditekankan semula pada tahun 1994, ketidakupayaan kerajaan dalam menguruskan pertanian makanan 
misalnya di antara tahun 1997 hingga 2000 adalah membimbangkan. Hal ini kerana sektor pertanian 
makanan terpaksa bersaing dalam aspek guna tanah dengan perindustrian terutama untuk tanaman industri 
sebagaimana Jadual 2. Didapati daripada jadual ini keluasan tanaman makanan adalah jauh lebih rendah 
daripada tanaman bagi tujuan industri. Lebih mengelisahkan lagi apabila Aruna (2012) menyatakan bahawa 
sebanyak 106000 hektar tanah kawasan padi atau bersamaan 50000 padang bola telah diubahsuai 
penggunaannya untuk tujuan perindustrian dan perumahan. Oleh itu, timbul persoalan bagaimana kerajaan 
mampu menjamin sekuriti makanan bagi mewujudkan kestabilan untuk mengimbangi permintaan daripada 





Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (1985), Jabatan Perangkaan Malaysia (1990), Jabatan Perangkaan Malaysia 
(1995), Jabatan Perangkaan Malaysia (2000), Jabatan Perangkaan Malaysia (2006), Jabatan Perangkaan Malaysia 
(2011), Jabatan Pertanian (2013a) dan Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia (2012). 
Rajah 3   Pola Pengeluaran Padi, Buah-buahan dan Sayur-sayuran Bagi Tahun 1985 Hingga 2013 (‘000 Tan Metrik) 
 
Jadual 2: Perbandingan Keluasan Kawasan Tanaman Makanan yang Ditanam dengan Tanaman 
Komersil, 1985 Hingga 2012 (000 ha) 
Tanaman 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 
Tanaman Makanan 
   Padi 
   Buah-buahan 
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 Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (2000), Jabatan Perangkaan Malaysia (2006), Jabatan  
Perangkaan Malaysia (2011), Jabatan Perangkaan Malaysia (2014), Jabatan Pertanian (2013b)  
dan Jabatan Pertanian (2013c). 
 
 
4. METODOLOGI KAJIAN 
 
Pendekatan yang digunapakai dalam penyelidikan berhubung pendirian dasar kerajaan terhadap sekuriti 
makanan ini adalah berlandaskan kajian kualitatif seperti yang dilaksanakan oleh Hoddinott et. al (2013) 
serta Riley dan Legwegoh (2013). Pendekatan kualitatif merujuk kepada kaedah yang diguna pakai bagi 
mengkaji fenomena yang tidak bergantung kepada statistik dalam kutipan dan analisis data (Klenke, 2008; 
Zahrul Akmal et. al, 2012). Dari aspek reka bentuk kajian pula, penyiasatan yang dilakukan adalah 
melibatkan analisis kandungan sebagaimana kajian oleh Sneyd, Legwegoh dan Fraser (2013). Namun dalam 
kajian ini, sumber yang dianalisis adalah dokumen perancangan dan pembangunan  negara bagi setiap lima 
tahun sebagaimana Jadual 3. Justifikasi pemilihan dokumen ini kerana ia mengandungi perancangan dasar 
kerajaan yang melibatkan sekuriti makanan di bawah tema prospek sektor pertanian yang merangkumi 
tanaman padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kaedah analisis kandungan digunakan ke atas dokumen 
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dengan meniliti, memilih, menyaring dan menetapkan teks secara tekstual. Penganalisaan pula dilakukan 
dengan menganalisis kandungan teks dari aspek perkataan dan ayat. 
 
Jadual 3: Rancangan Pembangunan Malaysia dalam Era Perindustrian 
Dasar Pemimpin Tempoh 
Rancangan Malaysia Kelima (RMK5) 
Rancangan Malaysia Keenam (RMK6) 
Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK7) 
Rancangan Malaysia Kelapan (RMK8) 
Rancangan Malaysia Kesembilan 
(RMK9) 
Rancangan Malaysia Kesepuluh 
(RMK10)        




Abdullah Ahmad Badawi 
 







Sumber: Malaysia (1986), Malaysia (1991), Malaysia (1996), Malaysia (2001), Malaysia (2006) 
dan Malaysia (2011). 
 
 
5. DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
Sungguhpun kerajaan Malaysia mengalihkan fokus negara kepada perindustrian, jaminan terhadap sekuriti 
makanan masih diutamakan bagi mewujudkan kestabilan negara disamping untuk memenuhi keperluan 
penduduk (Ahmad Zubir, Chamhuri & Rospidah, 2010; Noorfazreen & Asmak, 2011).  
 
 
Sumber: Malaysia (1986), Malaysia (1991), Malaysia (1996), Malaysia (2001), Malaysia (2006) dan Malaysia (2011). 
 
Rajah 4   Dasar Sekuriti Makanan dalam Tempoh Pemerintahan Mahathir, Abdullah dan Mohd. Najib untuk 
Pengeluaran Padi, Buah-buahan dan Sayur-sayuran (Kekerapan) 
 
 
Kerajaan menerusi pendekatan strategik terutama melalui pembangunan aktiviti pertanian, pembukaan tanah 
baru dan penggunaan tanah secara optimumserta R&D telah mampu membawa sekuriti makanan ke tahap 
yang baru. Ia diperkuatkan lagi oleh hasil pembelajaran daripada kegawatan ekonomi 1997 apabila sekuriti 
makanan telah diberi perhatian yang serius (Mohd Mohit et al, 2008). Dapatan daripada analisis kandungan 
memperlihatkan bahawa terdapat 185 dasar yang diambil bagi menambahkan pengeluaran padi, sayur-
sayuran dan buah-buahan sebagaimana Lampiran 1. Dasar-dasar khusus yang bertujuan untuk menjamin 
sekuriti makanan ini telah diperkenalkan oleh tiga orang pemimpin negara iaitu (i) Mahathir; 101 dasar atau 
54.6 peratus (RMK5 hingga RMK8), (ii) Abdullah; 64 dasar atau 34.6 peratus (RMK9), dan (iii) Mohd. 
Najib; 20 dasar atau 10.8 peratus (RMK10) sebagaimana Rajah 4. 
 









5.1 Fasa Pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad 
 
Di bawah RMK5 hingga RMK8, Mahathir telah memperkenalkan 101 dasar yang khusus untuk sekuriti 
makanan merangkumi pengeluaran padi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Daripada jumlah ini, 16 dasar 
diperkenalkan dalam RMK5, 24 dasar dalam RMK6, 44 dasar dalam RMK7 dan 17 dasar dalam RMK8 
seperti mana Rajah 5 (rujuk Lampiran 1). Didapati daripada dapatan ini, Mahathir telah membangunkan 




Sumber: Malaysia (1986), Malaysia (1991), Malaysia (1996) dan Malaysia (2001). 
 
Rajah 5   Dasar Sekuriti Makanan untuk Pengeluaran Padi, Sayur-sayuran dan Buah-buahan dalam RMK5 Hingga 
RMK8 Ketika Pemerintahan Mahathir (Kekerapan) 
 
Sejajar dengan itu, Mahathir telah merancang tanah-tanah pertanian bagi penanaman padi untuk diuruskan 
dengan efisyen. Penumpuan penanaman padi di lapan kawasan jelapang membolehkan kemudahan 
pengairan dan saliran serta infrastruktur ditingkatkan bagi projek penanaman padi dua kali setahun. 
Penggalakkan perladangan padi secara berkelompok dan estet mini turut diperkenalkan kerana ia mampu 
melonjakkan hasil pengeluaran padi secara bidangan. Pada masa yang sama Mahathir turut mengorientasi 
semula sektor pertanian termasuk padi untuk diusahakan secara komersil dengan pengurusan ladang yang 
berkesan. Dengan cara ini, daya saing pengeluaran padi dapat dipertingkatkan menerusi teknik pengeluaran 
yang cekap.Malahan penggunaan teknologi dan mekanisme pengeluaran juga dipertingkatkan dalam setiap 
rantaian penghasilan produk seperti penanaman, pembajaan, penuaian dan pengendalian lepas tuai bagi 
mencipta nilai tambah. Oleh itu, penyertaan swasta secara berskala besar digalakkan dalam sektor pertanian 
makanan ini. 
 
Sementara bagi maksud sekuriti makanan ke atas sayur-sayuran dan buah-buahan, Mahathir telah 
menggalakkan penanaman komoditi ini di tanah tinggi dan bekas lombong selain di tanah sedia ada. 
Langkah ini diambil bagi meningkatkan produktiviti untuk kegunaan pasaran tempatan dan eksport. Oleh itu, 
penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan secara berskala besar diberikan tumpuan dengan disuntik oleh 
elemen Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) serta teknologi. Bagi sayur-sayuran, penggunaan kaedah 
pertanian moden turut digalakkan seperti pertanian tanpa berasaskan tanah iaitu hidroponik dan aeroponik 
selain menggunakan teknik lindungan hujan serta kalis serangga. Manakala untuk pengeluaran buah-buahan 
pula, Mahathir telah mencadangkan pengurusan tanaman secara estet, ladang satelit, pertanian integrasi dan 








5.3 Fasa Pemerintahan Tun Abdullah Ahmad Badawi 
 
Abdullah dalam RMK9 telah memperkenalkan hanya 64 dasar yang khusus untuk sekuriti makanan 
merangkumi pengeluaran padi, sayur-sayuran dan buah-buahan sebagaimana Rajah 6 (rujuk Lampiran 1). 
Sungguhpun begitu, Abdullah dilihat komited dalam menjamin sekuriti makanan walaupun hanya terlibat 
dengan satu Rancangan sahaja. Tindakan yang diambil oleh Abdullah ini jauh mengatasi penekanan dasar 
dalam Rancangan yang pernah dibuat sebelum mahupun selepas pemerintahannya. 
 
 
Sumber: Malaysia (2006). 
 
Rajah 6   Dasar Sekuriti Makanan untuk Pengeluaran Padi, Sayur-sayuran dan Buah-buahan dalam RMK9 Ketika 
Pemerintahan Abdullah (Kekerapan) 
 
Abdullah dilihat menekankan sekuriti makanan melalui strategi penambahbaikan kecekapan dan peningkatan 
produktiviti. Ia dilakukan agar pengeluaran makanan berada pada paras yang selamat. Abdullah telah 
menekankan semula perluasan kawasan tanaman makanan dan ia berbeza dengan pendekatan oleh Mahathir. 
Tindakan yang diambil ini adalah selari dengan sasaran yang telah ditetapkan olehnya dalam RMK9. 
Menerusi rancangan ini, penetapan kadar sara diri untuk pengeluaran padi telah ditetapkan lebih tinggi 
daripada rancangan sebelumnya iaitu 90 peratus. Program penyatuan dan pemulihan tanah telah diteruskan 
pada skala yang lebih besar bagi menjayakan matlamat berkenaan. Tindakan ini bertujuan untuk 
mempercepatkan pemodenan kebun kecil dan meningkatkan produktiviti pengeluaran. Oleh itu, 
pemerintahan Abdullah telah menyasarkan peningkatan pengeluaran padi di lapan kawasan jelapang untuk 
mencapai 10 tan metrik bagi setiap hektar. Dengan berbantukan teknologi, penggunaan benih bermutu tinggi 
dan klon berhasil tinggi adalah digalakkan hasil penekanan kepada bioteknologi. 
 
Bagi pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan pula, komoditi ini diusahakan secara berskala besar di di 
kawasan pengeluaran dengan menggunakan pendekatan pembangunan secara berkelompok. Pengeluaran 
komoditi ini juga turut diperbanyakkan di zon-zon pengeluaran baru dan ladang moden dengan menumpukan 
kepada produk terpilih yang bernilai tinggi dan mempunyai potensi eksport. Strategi ini dapat dijayakan 
dengan penglibatan aktif pihak swasta selain menggalakkan  masyarakat setempat untuk turut serta dalam 
pengeluaran makanan menerusi pengaktifan semula Program Buku Hijau. Sehubungan itu, kerajaan di 
bawah pemerintahan Abdullah  telah menggalakkan penggunaan bioteknologi dalam pertanian menerusi 
Dasar Bioteknologi Negara (DBN). Ia bertujuan untuk mewujudkan kekayaan baru terutama melalui 
pengeluaran benih dan klon tanaman berhasil tinggi. Pengenalan DBN ini dilengkapkan dengan langkah 
peningkatan biokeselamatan menerusi Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) dapat mengurangkan 







5.4 Fasa Pemerintahan Dato’ Sri Mohd. Najib Abdul Razak 
Dalam RMK10, Mohd. Najib telah memperkenalkan sebanyak 20 dasar yang khusus untuk sekuriti makanan 
merangkumi pengeluaran padi, sayur-sayuran dan buah-buahan sebagaimana Rajah 7 (rujuk Lampiran 1).  
 
 
Sumber: Malaysia (2011). 
 
Rajah 7   Dasar Sekuriti Makanan untuk Pengeluaran Padi, Sayur-sayuran dan Buah-buahan dalam RMK10 Ketika 
Pemerintahan Mohd. Najib (Kekerapan). 
 
Walaupun jumlah dasar yang diperkenalkan ini rendah akan tetapi didapati ia adalah jumlah yang lebih 
tinggi daripada RMK8. Dapatan juga menunjukkan terdapat pelbagai pendekatan strategik bagi menjamin 
sekuriti makanan telah diambil oleh Mohd. Najib. Beliau telah merancang meningkatkan produktiviti padi di 
kawasan jelapang dan luar jelapang melalui penaiktarafan infrastruktur. Langkah ini diambil bagi 
mengekalkan stok simpanan beras agar berada pada paras 292,000 tan metrik atau mampu untuk 
menampung keperluan populasi selama 45 hari. Pengeluaran padi dalam negara ditetapkan pada kadar tahap 
sara diri 70 peratus. Walau bagaimanapun penetapan kadar sara diri ini adalah kurang 20 peratus ketika fasa 
pemerintahan Abdullah. Sehubungan itu, bagi menampung pertambahan permintaan Mohd. Najib yang 
mengetuai pemerintahan Malaysia telah merancang memeterai perjanjian kontrak jangka masa panjang 
untuk mengimport beras daripada negara luar.  
 
Pada masa yang sama, RMK10 turut memberi tumpuan kepada aktiviti pertanian bernilai tinggi yang 
merangkumisayur-sayuran dan buah-buahan selain akuakultur, rumpai laut, herba serta rempah ratus dengan 
memberi tumpuan khusus supaya sumbangan komoditi ini kepada KDNK dapat ditingkatkan kepada dua 
peratus. Bagi tujuan ini, kerajaantelah merangka strategi bagi mencapai sasaran berkenaan iaitu dengan 
mengukuhkan pemasaran melalui perladangan kontrak dan pakatan strategik. Perhatian juga diberikan 
kepada penggalakkan pertumbuhan berasaskan inovasi dan proses pengeluaran yang menggunakan teknologi 
perdagangan moden dan Information and Communications Technology (ICT). Sehubungan dengan hasrat 
ini, kerajaan bakal mempergiatkan penyediaan infrastruktur dan logistik untuk menyokong aktiviti nilai 
tambah terutama di kawasan pengeluaran makanan kekal. Malahan kerjasama R&D dengan institut 
penyelidikan pertanian adalah dipergiatkan untuk melonjakkan inovasi dalam pengeluaran, pembangunan 












6. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN 
 
Kajian ini hanya meneliti dasar kerajaan berhubung sekuriti makanan dalam usaha menambahkan 
pengeluaran tiga makanan utama negara iaitu padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia dilakukan menerusi 
analisis dokumen yang dibuat ke atas rancangan pembangunan lima tahun negara. Walau bagaimanapun, 
kajian ini tidak memfokuskan kepada usaha kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran bagi penternakan, 
perikanan dan akuakultur. Tambahan, ia juga tidak meliputi usaha kerajaan dalam mewujudkan sekuriti 
makanan melalui dasar perancangan tahunan misalnya bajet negara. Sehubungan itu, kajian lanjutan perlu 
dilakukan terhadap sekuriti makanan yang lebih luas terhadap komoditi makanan yang pelbagai dengan 
disertai usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan merangkumi dasar untuk setiap tahun disertai 
peruntukannya. Dengan melihat usaha kerajaan secara konsisten setiap tahun ini diharap kajian baru dapat 





Kejayaan sekuriti makanan di Malaysia yang meliputi pengeluaran padi, buah-buahan dan sayur-sayuran 
adalah disokong oleh dasar pembangunan kerajaan. Pada asasnya, dasar kerajaan ini  meliputi aktiviti 
pembangunan pertanian makanan, pembukaan tanah baru dan penggunaan tanah secara optimum, serta 
penyelidikan dan pembangunan (R&D). Usaha yang diambil oleh kerajaan juga meliputi penyediaan 
infrastruktur pertanian yang lebih baik agar pengeluaran makanan mampu dilakukan pada skala yang besar 
dan pada masa yang sama dapat mengukuhkan kecekapan pemasaran. Namun pada masa yang sama, 
pembangunan aktiviti pertanian makanan juga turut memerlukan penyertaan daripada sektor swasta. Untuk 
itu, bagi memastikan sekuriti makanan terjamin, kerajaan perlu mengambil langkah-langkah iaitu (1) 
meningkatkan perancangan yang komprehensif disertai dengan bajet yang mencukupi, (2) memperkasakan 
penggunaan teknologi dan R&D, serta (3) mewujudkan rangka kerja dasar yang mengambil kira faktor 
perubahan iklim. Langkah-langkah ini adalah perlu diambil bagi meningkatkan pengeluaran makanan negara 
bukan sekadar untuk memenuhi kadar sara diri malahan pada masa yang sama mampu mengembangkan 
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